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ORIGEN DE LA EXPERIENCIA
SIFOC, proyecto financiado por el Instituto de la Mujer y
coordinado desde la UVa. Objetivos:
• Sensibilización, formación e investigación en materia de
corresponsabilidad
• Intercambio de experiencias
• Creación de redes para la formación y prevención de la violencia de
género
• Objetivo subyacente: replanteamiento del modelo de Universidad
basado en nuevas formas de hacer y de relacionarnos
Colaboración PDI, PAS, ALUMNADO…
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Características del proyecto:
• Internacionalidad: Universidades de España, México, Colombia y
Bolivia
• Participación integradora: PDI, PAS y alumnos, así como
profesionales externos y asociaciones
• Acciones participativas:
• Reuniones mensuales
• Grupos de trabajo
• Presentaciones de libros
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Curso online de formación
en corresponsabilidad: una
estrategia de prevención
de la violencia de género
[origen de los Talleres de esta
presentación]
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Encuentro Internacional, 8 y 9 de noviembre
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¿Qué es corresponsabilidad? 
Corresponsabilidad=Responsabilidad compartida
Término que nace en el ámbito familiar y se extiende en el campo
institucional, referido a organizaciones en que todos sus miembros se
implican de manera responsable en la consecución de sus objetivos a
partir del desarrollo de valores éticos, democráticos y solidarios.
En relación con otro término más extendido:
Responsabilidad Social Corporativa
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¿Y qué hacen unas bibliotecarias como nosotras en un 
Seminario de Corresponsabilidad como este?
Algunos factores “ambientales” lo avalan:
• Declaración de Bolonia y EEES: Nuevo concepto de Biblioteca
• Definición de Rebiun de Biblioteca Universitaria 
• Declaración de Lyon 2014
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¿Cuál es la situación de la Universidad española tras la
Declaración de Bolonia y la adopción del EEES?
• Autoaprendizaje y el LLL (Longlife Learning)
• Armonización de sistemas universitarios europeos
• Movilidad de estudiantes, profesores y PAS
• Competencias transversales: idiomas, informática, manejo de la
información y técnicas de comunicación
BIBLIOTECA o CRAI
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Nuevo modelo de Biblioteca: CRAI
• Integrador de recursos de información, tecnológicos y humanos
• El usuario como eje central
• Estrecha relación con el proyecto docente
La Biblioteca como servicio estratégico, integrador y 
transversal en la Universidad
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Definición REBIUN de Biblioteca Universitaria (2013):
La Biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia y
la investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la
gestión de la Universidad /Institución en su conjunto. La biblioteca tiene
como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de
información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento a
fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la
Universidad/institucionales, realizando las actividades que esto implica
de forma sostenible y socialmente responsable
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Declaración de Lyon (2014):
Ideas destacables:
• Reconocimiento del papel crucial del acceso a la información para
apoyar el desarrollo: “Los abajo firmantes, creemos que el progresivo acceso
a la información y al conocimiento en toda la sociedad ayudada por la
disponibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs),
apoya el desarrollo sostenible y mejora la calidad de vida de las personas.”
• Importancia de la biblioteca como intermediaria de la información: “Los
intermediarios de la información, como las bibliotecas […] tienen la capacidad y
recursos para ayudar a los gobiernos, instituciones e individuos a transmitir,
organizar, estructurar y comprender la información que es importante para el
desarrollo.”
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Dos bibliotecarias en el SIFOC
Qué nos ha aportado la experiencia:
- Conocer y participar en un proyecto de docencia e investigación
- Aprender sobre corresponsabilidad, sobre su futura trascendencia en
diferentes entornos, especialmente en el seno de las instituciones, en este
caso, de la universidad
- Aprender a diseñar actividades que, relacionadas con servicios
bibliotecarios (en este caso Formación de usuarios), transmitan, además
de conocimientos académicos y competencias informacionales, valores
éticos y humanos.
DISEÑO DE TALLERES FORMATIVOS
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TALLER PARA LA DETECCIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LA PUBLICIDAD
SEXISTA
Objetivos:
• Concienciar y sensibilizar a estudiantes del Grado de Marketing e
Investigación de Mercados sobre la existencia y persistencia de
muchos aspectos sexistas en la publicidad
• Adiestrar a los participantes a detectar el sesgo sexista en cualquier
anuncio publicitario y de plantear alternativas no sexistas basadas
en la corresponsabilidad y la equidad
• Fomentar el espíritu crítico ante la omnipresencia de mensajes
confusos e interesados en el mundo de la publicidad
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TALLER DE FORMACIÓN EN CORRESPONSABILIDAD EN LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA FUTUROS PERIODISTAS
Objetivos:
• Concienciar y sensibilizar a los estudiantes de Grado de Periodismo sobre el
sexismo presente en los medios de comunicación social (prensa, radio,
televisión…)
• Adiestrar en la detección de situaciones, expresiones y contextos
contrarios a la equidad de género y a la neutralidad en la comunicación de
noticias
• Fomentar el espíritu crítico para que el alumnado adquiera una
capacidad consciente de comunicación libre de sexismo
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TALLER DE FORMACIÓN EN DIALNET PARA LA CORRESPONSABILIDAD Y
LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivos:
• Concienciar y sensibilizar a la comunidad universitaria en materias
relacionadas con la violencia de género y su prevención, el sexismo y la
corresponsabilidad en sentido amplio.
• Adiestrar en la búsqueda de información y enseñar a utilizar los servicios
avanzados de Dialnet Plus a los que tiene acceso la comunidad universitaria
de la UVa.
• Fomentar el espíritu crítico y los valores sociales como paso necesario para
la formación de las personas, y por extensión de la sociedad, en la
prevención de la violencia de género.
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CONCLUSIONES
• Importancia del trabajo corresponsable y necesidad de que todos los
recursos humanos de las universidades colaboren activamente en
procesos de aprendizaje, docencia, investigación e innovación.
• Importancia de incluir la formación en valores para la consecución
de sociedades más equitativas.
• Papel fundamental de la biblioteca, desde su posición estratégica,
especialmente en cuanto a adquisición de competencias
transversales
• Experiencia extrapolable a otros ámbitos y servicios bibliotecarios,
así como a otros temas sociales, más allá de la prevención de la
violencia de género
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